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“...... Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan diatas tiap-tiap 
orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui” 
(Q.S Yusuf : 76) 
“Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah budi pekerti mereka” 
(Al Hadits) 
Tidak ada yang bisa menggantungkan keuletan, tidak juga bakat, cukup banyak 
orang berbakat yang tidak sukses. Tidak juga kejeniusan. Banyak kita dapati 
orang-orang jenius yang gagal. Tidak juga pendidikan, dunia penuh dengan orang 
berpendidikan yang terlantar. Sesungguhnya keuletan dan keteguhan adalah suatu 
hal yang “sangat penting”. 
(Meyra) 
Jika menghadapi kesulitan dan tantangan jangan mencoba untuk mematahkannya, 
tetapi hadapilah dengan kelemahlembutan sambil mengalir mengikuti waktu. 
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Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui media big 
book pada kelompok A TK Pelita Bangsa Pereng Prambanan Klaten Tahun 
Ajaran 2012/2013. Penelitian tindakan kelas diambil oleh peneliti untuk 
dilaksanakan di TK Pelita Bangsa dengan subjek penelitian adalah anak TK Pelita 
Bangsa yang berjumlah 17 anak. Data kemampuan bahasa anak dikumpulkan 
melalui observasi dan catatan lapangan. Data pembelajaran guru melalui big book 
dianalisis dengan analisis interaktif yaitu mengumpulkan data, mereduksi, 
mendisplay dan menarik kesimpulan. Data anak dianalisis dengan analisis 
komparatif yaitu membandingkan hasil pencapaian anak dengan indikator yang 
ditargetkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan bahasa anak 
meningkat melalui media big book. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan pada 
setiap siklus yaitu Siklus I 73,27%, Siklus II 92,01%. Menurut data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan bahasa anak dapat meningkat dengan media big 
book. 
 
Kata kunci : Media big book, kemampuan bahasa  
 
 
 
 
